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第 1 章 消費主義社会の消費者
第 1 節 消費財と文化
――




第 2 節 現代の文化と欲望の肥大
第 2 章 消費者による草の根活動
第 1 節 フェアトレード
第 2 節 フェアトレード・タウン
第 3 章 「倫理的消費」概念の核心とその意義
第 1 節 社会と個人
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11 正確なイギリスのフェアトレード・タウンの 5 基準については





























12 日本フェアトレード・フォーラム HP より
https://www.fairtrade-forum-japan.com/フェアトレードタウン/
［渡辺，201820］参照。
13 日本フェアトレード・フォーラム HP より
札幌市，垂井町，宇都宮市，岡山市などがそれに続く認定をめざして活動している。日本では，
2011年 5 月にフェアトレードタウン・ジャパン（現 日本フェアトレード・フォーラム）がそれ











〈指標1) 2 品目以上のフェアトレード産品を提供する店（商業施設）が，人口 3 万人未満は 2 店舗以上，
3 万人以上は 1 万人あたり 1 店舗以上ある。ただし，フェアトレードの推進・普及を主な目的と
する店（売上ないし取扱品目の半分以上をフェアトレード産品が占める店）が 1 店以上あるこ
と。
2) 各店は 2 品目以上提供することを基本とするが，1 品目だけの場合は0.5店として扱う













































14 Alain Anquetil, La consommation responsable d áepend sourtout d'un changement de fond de l'ethique de la vie









































































































































































































































































































































Jean-No äel Kapferer (1992), Strategic Brand Management, Kogan Page.
参考 URL・その他
「エシカル消費の台頭 上・中・下」『日本経済新聞』2010年 9 月 6 日・同年10月 4 日・同年11月 1 日









Fair Trade Towns International HPhttp://www.fairtradetowns.org（2018年 4 月閲覧）
The Fair Trade Towns Action Guide http://121860.w60.wedos.ws/media/com_form2content/documents/c12/
a184/f2069/UK20FTT20ACTION20GUIDE.pdf（2018年 5 月閲覧）
ビジネスと人権に関する指導原則 https://www.hurights.or.jp/japan/img/hrc1731framework.pdf（2018年 4 月
閲覧）
